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a 
galve, incomparable gasc- | r ías se alimentan los automóvi 
lina. íllie nacida por virtud de les, los camiones, los tnicto 
El reloj público ha sido destrozado por una 
chispa eíéctrica 
Durante todo el día de ayer campanadas del reloj público, 
cont inuó azotándonos el temí En su cámara , todo es i r i i -
la acción tocologica de la ma- res, los tanques, la ar tü ler ía poral de agua y viento que se teza y silencio y no sabr-mos 
n0 del hombre de la dest i lación.automóvil , los motores do avia ha desencadenado sobre iodo'hasta cuando' ^ permanecerá'* 
mudo. 
Según nos aseguran UP.? al-
del petróleo en bruto, cuya ción y similares empleados por'el Norte de Africa, 
creación en subter ránea cuna la marina y por la indus í r i a j En la madrugada del martes 
hallada el año 1858, por el co- que sirven para t ranspor tár ra'aparecieron algunas líneas te-'ma p^dosa ¿ í e c h a d ^ ^ - e s 
roule Drake, mientras buscaba pidamente masas de tropas y lefónicas y del fluido e l éc t r eo ,o rgan i smo roto y mutilado un 
agua salada para extraer SH!, accions de fuego en tiempo caídas sobre las vías públ icas 'blanco sudario. • 
profundizando un pozo de Pcl- lugar donde sea necesario; pa-'que durante la noche del lunes El vendaval también hizo es 
gilvania, no ha podido hasta la ra restablecer líneas de com-!constituyeron un serio peü- tragos en la población 
fecha determinar con concreta bate que se quiebran por el gro para la circulación v q i é En el barrio de las'Navas 
exactitud la ciencia, pero sí ha empuje del fuego y de la mani podía haber sido evitado', cor- toda la techumbre de una ba-
demostrado que de él heredas- obra; para organizar legiones tando el fluido en previsión de rraca, salió evolucionando so-
te características preciosas y de camiones y tractores que"desgracias personales. bre el espacio como un moder' 
especiales para realizar tu ín- acumulen masas de víveres,! Durante todo el día de ayer no dirigible, al que cogiera una! 
timo maridaje con el au-e de municiones, soldados y c a ñ o ^ a ú n cpntiuaban algunas líneas violenta tempestad, 
cuya uni-n perfecta y condvio nes en las brechas que se abran caldas por el barrio de las Na-: Según nos aseguran cayó ' 
nada, mediante la acción de en los frentes de combate o'vas. 'destrozada sobre el inmenso! 
una bienhechora chispa electr» en aquellos otros puntos do vi-¡ Gran trabajo supone para la arenal donde se asienta este! 
ca se procreó un manantial de gilanda y acción que determi-. 91ectra Marroquí la reparación populoso barrio, propicio a to' 
calor de temperatura elevidí- nen las necesidades del teatro de los cables que han sufrido das las grandes sensaciones á&\ 
sima rayana en los 2.000 gra- de operaciones. ¡desperfectos por el temporal, un vecindario 
dos, que la ciencia y la indus-! ^ , . . , , ; , n. Salve, necesaria tria han sabido aprovechar y ^. , ' . 
Sin t i los aviones qu 
-- - -- - --- ^ -- zias jos tanques y la _ 
sora utilizada poi múl t ip le , n o ^ automóvil quec,,1>ían gon de muchas lámparas en las sos para la circulación de ve-
tores de combust ión interna, clavados al terreri0. sin t i la vías públicas. hículos, fueron tronchados por 
que han abierto horizontes m- infantepía la los seiJ La huella más hond aque nos el vendaval, como también un 
sospechados en la tierra, e.i el sanUaT,ios carcc..ríail dejó la tormenta del lunes ha gran número de arbolUos. 
mar y en el aire J ^ dc Lfue.: quedado fuertemente marcada En la tarde de ayer, el grani 





Funeraria "í^a Siempreviva" 
D E L A Z O N A F R A N C E S A 
gá30lmaJper0 se del)e de ir a una ™ P [ á * Los carteles que la Junta de | n | n r f i Q Q n f í c i m p e f T a n í f p d a r i n n P ^ Hp! Ppciripntfi 
^ v n v i L r e Y ! s i 6 n á 0 {oúa* las l í n c ^ Servicios Locales tenía cerca,,nlereSanI,S5 mcS " aHIK 6130101168 t t l n e j ü b m e 
general M. Steeg 
convertirlo en la acción propul ^ . V . T t . ! * V . T I ! - ? " T * ^ ^ | Los cruces ocasionan el opa del Grupo Escolar como avi-j 
poder y tu posesión tienei 
„ . r r \ ™ transportes necesarios para He. 
día en el mundo mmenso valor ODOrlunamerite con cficienl E1 reloj del soberbl0 ? ^ i o \ Durante la noche cesó la Un' 
tan grande, que ha modificado » t • d f ' d - m _!que Para Comandancia General yia y el viento continuó ame-lconsideramos de interés parajfestaciones acerca del progre 
la estructura de las sociedades e P0 enoií>- e uego \ ^ a';'(ie Larache construyó el ma- — — ¡ I n s nnc de cerca sieuen la la-,so enorme de la agricultura di-
blico. tras calles. 
El Residente General ' de puerto de Gasablanca, por si 
Francia en Marruecos M. Steeg'solo, cuyo tráfico es doble al 
ha hecho interesant ís imas ma del año 25, acusa 2.088,54i 
nifestaciones a un redactor de toneladas contra 1.148'320 to 
"La Presse Marocaine" del ve neladas en 1925. Se extiende 
ciño protectorado. Y como laSjdespués el Residente en mani -
sa a donde el mando neces ' íase nazador. 
jlos que g  di 
logrado general Fernández SU. El mar está imponente, y la.bor colonizadora de Francia, ciendo que en los diez priino-
¡vestre, ha quedado des t rovaao 'ce lebér r ima barra, se ofrece!en M.ir r i i -ros no vicilamos en ros meses de 1928 se , han 
!por una chispa eléctrica. jcomo para que los amantes de '^producir algunas de esas ma matriculado 4.159 propietarios 
Una de las esferas esta en- ia fotografía hagan interesan-jnifestaciones y ofrecérselas a contra 4.131 en 1927 y 2.353 
^ negrecida y hecha añicos, tes instantáneas . nuestros lectores. En ellas se 
Las manillas del gran reloj Las noticias que recibimos, deja entrever la impulsión que 
t ra tée icas v tácticas de recen paralizadas a las nueve, de las distintas poblaciones del.M. Steeg va a dar a los asuntos 
que derribó las columnas ^ . ' , ' ^ ^ Marruecos francés, tales 
' trica le muti ló una de sus visi- cesa, dicen que el temporal ha'como el financiero y los gran 
bles circunferencias. causado grandes destrozos ea des problemas a desarrollar 
y hasta e lenuilibrio de los un 
perios, y solo puede comparar de ™ _ ™ 0 ^ ( ^ \ 
Be al invento de la pólvora me 
hizo surgir con la desaparición 
del feudalismo, una nueva es-
tructura política y social, y 
con el invento de la brújula. 
tróleo. El arte militar, ya que 
a su mando proporcionas en! 
la guerra actividad y velocidá 
para sus concepciones logis" 
de Diosa de la Velocidad. 
J. J. de U. 
Hércules, que supersticiosa -
mente limitaban el hor izont í 
e Emopa. ' Larache y diciembre 1928 
Salve, apetecida y bieuhe-. 
chora gasolina, por tus calo 
Ya los larachenses no podre las comunicaciones y eluda 
mos guiarnos por las lentas des. 
PARA LA R E S T A DE RF ÍYSS juguete para los niños po -
jbres. 
Oran entusiasmo reina en-j Los establecimientos se ^ 
tre los "chicos" de la Prensa apresuran a exponer en sus e s : ^ D E V U E L T O LOS PASA 
para la organización de la pro caparates miles de o y p0RTEs AL R E P R E S E N T A N -
xima fiesta de Reyes. ; caprichosos juguetes ante ^a f E DEL PARAGUAY, ENVIAN 
SE AGRAVA EL CONFLICTO ACCIDENTE AUTOMOVILfS-
ENTRE PARAGUAY Y ROI.I-j TA 
V I A — 
E L GOBIERNO DE BOLÍVIA LOS HIJOS DEL PROPIETA-
RIO DE " E L S O L " R E S U L -
TAN HERIDOS 
Centenares de juguetes do- proximidad de la fiesta de Re-
fiados por las caritativas fami- yes. 
Üas y niños de todas las cía- En estos días recibirán 1 v la 
8es sociales de la población 1 IO rachenses las circulares que di 
DOLO CUSTODIADO A LA 
FRONTERA 
Madrid.—En la carretera 
de VUlalba a la Granja ocurrió 
ayer un desgraciado accidente 
En los Circti automovilista en las inmedia-
ciones del Club El Pino. 
Buenos Aires. 
^on el pasado año a manos de rige la Prensa solicitando ütt log diplomáticos se trabaja ac 
esos niños pobres de solcmni juguete para los niños pobres tivamente de aclierdo cori io9 Debido a las malas condlVüÍasimtoí3 de la inauguración de diversos' de enero a novien^f^ 
^ad a los que sus padres n o y esperamos que el pueblo f^ esentantes diplomáliCJS de nes en que se encontraba 1^ ¿ ^ férrea Casablanca _ de 1928, se habían levantado 
Comienza diciendo el Re-
sidente que esta sorprendido 
de los incidentes de orden d i -
verso, como el reciente de Ueal 
Zem, de doloroso recordato-
rio, agregando que había or-
denado las medidas necesarias 
que permitan reducir al m i -
nimun los obstáculos que los 
colonos puedan tener en el 
campo próximo a la zona aún 
I i disidente: 
Habla después del crecimien 
to rápido de las ciudades del 
Marruecos francés, de la in -
tensidad que se da a todos los 
en 1925. 
Habla luego de la consuma-
ción europea e indígena.* De 
197.885 quintales de azúcar,; 
en 1925, en el 27 pasa do 
277.758 y se esperan 216.781 
quintales para los nueve pr imé 
ros meses de 1928, a pesar de 
una gran mejora en las tasas. 
Respecto a los derechos do 
•mercancías , de 14.682.000 de 
francos en 1925, en 1927 al-
canzó a 22.650.000 y en 1928 
pasarán de los 25.000.000 
Se refiere luego a la inmen-
sa construcción que se está lio 
vando a cabo en el Marruecos 
francés, en el que surgen nu-
merosos inmuebles modernos^ 
Mientras que en 1925 se ha 
bían construido 1.162 ediücio-í 
Pueden comprar juguetes y les Larache siempre caritativo y 
VeUios parados ante los esca- generoso responderá-a este lia 
parates repletos de múUiple? mamiento que hacemos para 
^jetos bonitos, que constitu- satisfacer los dulces y rosa-
V011 ia única ilusión de la ro-
•ada infancia. 
Este año también esperamos 
Acoger centenares de jugne 
para los pequeños niños i 
antes eran olvidados por 
los Reyes Magos. 
dos sueños de la infancia des-
valida. 
EXPULSION DEL REPRESEN 
TANTE DEL PARAGUAY 
las demás potencias para l ie- carretera a causa de ^ uech de los 
gar a una solución que evite que había caído, el coche p ^ L lpación en el Atíag qn0 
un conflicto armado entre Bo- tmó , cayendo por un h a r i n e o ^ e Apor tan te 
de quince metros de profun-i . . 4 , « livia y el Paraguay. 
El Gobierno de esta úll ima dmad. ^ l \ 
Los ocupantes del vehículo, 
3.1166 edificios y la tasa ur^ 
baña pasaba de 9.846.029 fran 
eos en 1925 y a 15.300.000 ert 
1928. en el alza de valor de este 
país y de la obra de los hor i -
nación ha pedido que se procu- w$ " u u ^ L e s u ^ ^ " ^ U o n l f t i turíst icos de primer or próximo presupuesto, diciendo « o ^ U r m ' p norfl resolver el fueron trasladados al Club al- r • i . * j r „ 
re un arbitraje para resoi / t i Li . . . , , . * i . „ den. que tiene un aumento do fran 




Despachos de Asunción que 
Un telegrama"han sido recibidos por un día-
pmista donde el propietario y, ^ 
j i . i i *,í¡í,J^44i A . U En todos los departamentos eos 46.336.703 sobre el pre-
conductor del automóvil don ... , «j . ^ , . « ^ 
Roberto Goiti, pertenedenh B;que const.rar.n la v.da man-o- cedettte, pero no figura n .» 
«na opulenta familia b i l h a l n e J f 1-S1«"e f f ^pueoto nuevo y la tasa 
falleció a poco de ingresa- a :dente-hay progres ión: agri- del s^tema fiscal no ha sido 
causa de las lesiones s u f r i d a s J e u U u r a ' ««ttérelo, coloniza - aumentada, agregando que so-
Olro de los ocupantes de! co ción ' eonstrucc.ones, mdus- lamente los recursos normales 
\ „ Ann v- H»««U5 U i í * trias, etc. son suficientes a alimentarlos 
tnanie ' « 0 — ^ ^ , »• j • — — . i che don rsicolas Lrgoi t i , hijo . ' > ••, 
J^mtestaron ayer que este ano {J0j conduciéndolo custodiado tre ias fuerzas bolivianas y las ^ propietario de " E l Sol 1 >] Catorce mi1 automóviles fe- con el apoyo qno araban de pro 
• La Vov' ' fué curado de losio'..corren actualmente nucbfros porcionar las deducciones so-
nes diversas v m a g u l l a m i ó a ^ f ^ f 0 mi1 ki lómetros de ca- bre los b é a e f W de Ú on-
de carác ter grave. 
También resultaron lesio.üi 
^os niñas rubias, dos serafí- recibido de La Paz dice q .e e r r io ¿ e Buenos Aires, dan caen 
N*, que son el encanto y la Gobierno de BoÜvia ha e:ili>e-!ta ¿e haberse producido nue-
rel,cidad de sus padres, n^s ga(lo los pasaportes y expulsa vos choques en la frontera en 
Mnbién nos mandar ían jugm i^sta la frontera, al encafjado paragUayas. 
e8 para los niños pobres. de Negocios del Paraguay 
Bello gesto el de estas an-
«ellcales niñas que habrá de 
r imitado por la mayoría de 
LA RUPTURA ES COMPT TA 
«PAWTER" 
Londres.—Telegrafiar! de 
¡La Paz a la Agencia Reuter que 
ios niños y niñas pertenecien Las mejores 
J s ^ las familias de buena po-
rción. 
' \ m á a m - ^ a ÑiptU^a de relaciones entre ^os ¿on Gonzalo Urgoiti , ber 
ojas para ¡paraguay y Bolma es comple mano del anterior y don Diego 
Un 
Pon 
juguete no es nada, y su 
uoa satisfacción intima 
un noble corazón el decir 
3U« na enviado a la Prensa, un 
ñas de afeitar. Paquete de diezita Constantemente recorren ¿e La Rosa 
xmtt noapf«« Tina cr ias calles de la capital de Bo .uchillaa 4 00 pesetas. Una ci ^ beiico 
chilla suelta 0'50. De venta et sas< p0r el contrario, en Para 
«Oort" ' B^Y) i* calm^ 69 completa. 
Lea usted DIARIO MAROQU 
QQUI que es el periódloo ái 
maydp olroulaoión de l i io'nt 
viaria cuenta con una vía ñor - ia tasa percibida en provecho 
mal con un total de m i l ocho- de la Casa de Trabajos Públi 
cientos ki lómetros. Durante los eos e Hidráulica, cuyos rendi-
diez primeros meses de 1928, mientes conjurados, procuran 
los siete puertos marroquíes , : 
acusaron un movimiento supe! 
rior de mercanc ías a un 19 por; 
ciento al pasado de 1927. E l ' 
(Continúa en 3.a pknaj 
DIARIO MARROQUI 
FARMAC1A_ESPAÑ0LA • 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en Los l i iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irri tación en la piel y es dñ conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 peseta?. 
COMPAGNIE A L 
SOCIEDAD AKOWIíSA FUMDADA 1877 
Capital lOOO.OOO.OOO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todfts operaciones de Sanca, de Bolea y de Cambie 
Cuentas de depósitos, a vista y ñja^ 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
gnvíos de fondos. Operaciones sobre t í tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Emisión de cheques y de Gaitas de Crédito sobro todos lot 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, do Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
S-sráiponealat en toda -; tnmúz 
Sodoma y Gomorra 
o Ei Castigo del Cielo 
l a Fmpresa del Cinema X. 
j fiel a su lema de presentar a 
su d i tinguida concurrencia 
las reicuias de más éxito, 
anuncia para mañana , «Jueves 
de Moda>, en las secciones de 
t.-rde y noche, la superproduc-
ción óe ia íairiosísima marca 
«Sascha Film» de Vi-.na, cuyo 
títu o arriba mencionamos. 
«Sodoma y Gomorra o El 
Caui l io del Cie!o>, es película 
de ambiente moderno, con al 
gunas escenas bíblicas interca 
ladas, de la des t rucción de las 
ciudades de Sodoma y Gomo 
r a. 
Lá in terpre tac ión , con decir 
que la principal protagonista es 
la sin par belleza húngara Lu-
cy Doraine, está mas que ase-
gurado el éxito della obia, qu? 
a decirverdad.es de las peí 
culas que el público desea ver 
más de una vez. 
D E L A C R U Z R O J A J t 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
DE LA GOTA DE LECHE Horario de 
COMPAÑIA T R A S 8 S E D i T £ f m A N E A > 
Servicios España-Africa-Canarias 
JJNEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE: ¡ 
Siguicmlo la tradicional eos 
lumbre de años anteriores ¡a 
junta de damas de esta ÍTist'tw 
ción, que rae honro en presi-
dir, suplica a las personas ca-
ritativas de esta ciudad qac 
siempre han demostrado d? 
forma tan palmaria sus sen-
timientos de humanidad, ten-
gan una vez más el gesto ca-
ritativo que tanto enaltece, y 
envíen para los niños pobres 
que son asistidos en la "Gota 
de Leche" del Hospital de la 
Cruz Roja, atillos y ropas, con 
que obsequiar para Nochebue-: 
na, a los pobres criaturitas tan 
necesitadas de estos abrigos, 
por cuyo motivo les quedará 
altamente agradecida esta j u i r 
ta de damas, dándoles las gre-, 
cias anticipadamente la presi-j 
denta. 
CONSUELO B. MOLA 
Larache 9 de diciembre 10'¿S 
pie regirá a partir del día 30 Oct.jk 
CEUTA (PUERTO) . T 
M. 32 í M. * 
8,05 
9A5 
1- 33 8 5' 





Cruces: renes í l . y 35, en Rincón 
4 * 33 y 75 fch Negro 
T E T U A N A C E U T A 
rUAN 
C E U T A ( P U h R T O ) 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alicante . . . 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Î aa Palmas . . 
Tenerife . . • 
Cédh Barna . 
los jueves I 
" viernes I 
M donibff í „ J,U^WB j 
*• miércol. í 
" Jueves I 












SfelMa* tío Liiraobcj p&ra UÁdiM ios días Jí} ^, 11, 1§ %i y 81 
Servicia fcaún entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
Compagnie 
Algerienne 
Sociedad Anónima, í u n J a d a 
en 1877. Capital: 105 millones 
de francos enteramente des-
embolsados 
Reservas: 88.0:0.000 de francos. 
Casa Central: 5o Rué d,An-
jou , Paris. 
Eí Consejo de Administración 
de la Gompagrie Algerienne tie-
ne el honor de informar a los se-
ñores accionistas que a oartir del 
31 de Diciembre 1928 será pag 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Ne^ro. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
m & ® m % b 
Capital desembolsado 30.428.500 ie iet^j 
Reservas 3C.2e0.448.Ei 
Uaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Guentas eorrienl«i 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Snánirsal de Larache: Avenida Reina Vktor ia 
Horas de Caja de 9 a 18 
AVÍSO 
Como ya quedó anuneiadi 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una acade 
mia de corte, por lo que se rué" " ~ " "— 
Z Z ^ ^ ^ ^ Z f o m p m a General ck Transportes y Tu-
rán convencidas de lo útil que 
es a toda mujer 
E D I C T O 
Debiendo precederse a la de 
volución de la fianza de las 
obras de construcción de la 
casa de Correos y Telégrafos 
do a las accioiies O un tanto de ¡de Larach 
francos 25 sobre el dividendo del la misma d 
rismo en ÍTlarruecos 
9 M ® 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Cssablanca. 
A Q E N ü m BN Z A B A G m : F L A f t A 0 E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
e, al contratista del ca, Mazagá», Saífi, Mogador, Marnikech, Fez, Mekinez, O 
ion Jul ián Akiazabal Zem, Boujad, Tadla, Bcni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
ued-
Oudjda, Mt lilla y O r á n . jerciclo 1928, o sea impuesto3:-Ceberio, se bace público duranj 
C*UCÍd0S:™ m . • I*6 61 plaZ0 de qUÍnCe d í f ' P ^ . N O T A IMPORTANTE.— La Agenciad cx.cnde billetes 
Trancos 2U,JU a las accione? si alguien tuviera que efectuar 
nominativas contra presentación alguna reclamación contra di 
de las certificados. cho señor, como consecuencia 
De Larache a 




Horas de salida 
NOT-^.— Les cochas de 
laí 13 y 16 horíis SOÍÍÍ he-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 









Directo y SÍD pa-
sar por Tánger, 
9 ksraá. 
8,10.11 y 30,13. 
15 y 30» 17 y 3G 
y 19 horas 
7 y 30 M i , 12, 
iS, 17 y 19 horas 
9.11.13 y U bi. 
7*33 
tarifa de precios 
Francos 17,65 a las acciones al de la expresada obra, 
portador contra entrega del cu-1 Larache 5 diciembre de 1928 
pón número 103. | — E l Arquitecto JOSE DE LA-
El pago será efectuado en las RRUCEA.—Rubricado. (Es co 
Cajas de la Compagnie Algerien-1 p ia) . 
ne en Francia, en Argelia, en Tú 
nez y en M !rruecos. 
No se pagará ningún tanto a las | 
acciones p. 
El mejor papel de fumar GLA-
iSIGO. uaja de cien libritos a 
5'50 en la oasa "Qoya* 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA ORAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
"o Z 
0 3 L U 
co d 
" O L U 
c O ü 
0 L U 
Esta Empresa tiene eatabfedi 
dos modernos, de gran hijo y cerno 
ea, y Aigeciras, jerez, Sevi'Ia y vi 
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Son las m e i o r s del mundo 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
u e r 
Depósito de materiales de •OlisfradflS^ FáhHQss. de taudoiti 
hidráiilísss. Maderas de todas eüi^aü. Sierroa. Qfeapas galn-
niiadas. kafeMo de mtdera. Ssreria mecániee. Arlíenlos di 
BfesaFc Baterís -lis gosins. Q©pfeiií&. Orietalerla. Metales. VES' 
ce 1 C o 0 0 c ^ r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y ecreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Tesiro España-1 ARA: HE 
•ocie 
C O 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA La ieche condensada ESBENSEN Ü \ 
Antiguo hotel,montado a la moderm con mtagflffidé servicio vacas sanas de Dinamarca, alimentada 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co 
iQ Sr> c i r \ - o n oní>oT»<rr»a . . . 
ricada 
4 IOS I 
V G I 
leche píocedente de 
pastes de aquel pri-
vilegiado país. Es recomendada para nii. v enfermos. Desconfíe de las 
mucí n? ^TACIONES que se han hechc -̂ eáte artículo VAVÍH tti0^ 
as a la oarta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, pre ^ .ata el de K p ^ .epr^entaLte en íl 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. i a I É i ¿ ástoalti íiópa ^oalspí, Lara-
Dapciil£?Ioi Manuel 
^Tenida Reina Victoria 
(Villa 'Ms^la Teresa' 
extra. En bf Ifl»*-1 






















rotectorado en 1920, Id 
88.950.000 franca 
LOS GRANDES EXITOS DE 
os- | " E L SOL" 
ahla después M. Steeg del] _ 
|0dismo q"e hace bastantes LA HISTORIA DE LA GRAN 
de 
en ciertas regiones y 




ha que ^al1 illsllficienle esi El gran rotativo 
¡Jtretanto, y para combatirlo acaba de conquistar un miovo 
N O T I C Í E R O D E LARACHE 
El 
han tomado medidas enér - t r iunfo periodíst ico a los que 
5. , pero yo quería ind-'car ya tiene alcanzados, con la pu-
^ mismo tiempo el plan que b l icac ión del primero de los 
docretado para combatir es a r t í cu los que tiene anunciados 
|í¿ serio enemigo de nuestra de la historia de la gran g i n -
0|onización y las medidas que rra. 
.e adoptado para extremar lasj En el n ú m e r o correspondió:» 
Limas resistencias de los d i - te al pasado día 8, publica '"El 
tidontes. ¡Sol" el primer ar t ículo que t i -
pero esto será—dice por úl tula " E l ataque y la defensa 
timo M. Steeg—objeto de una de Verdun" . 
nueva interviú. j Es una nar rac ión alenuma, 
i • escrita por el ex Kronprinz • 
rtiímO F A L L E C I M I E N T O Pr ínc iPe heredero y comandan 
9 - ,te en jefe del quinto ejército 
Víctima de rápida e n f e r m e - ' g e r m á n i c 0 ^ue fué designado 
dad dejó de existir en el día ^ !levar a cabo el a [ ^ n e * 
de ayer el joven oficial de Co^ 
rreos don Antonio Gómez Gar-' 
cía. 
I La gran expectación que ha 
bía en Larache por conocer lan 
i i n t e re san t í s imas narraciones, 
Idolatrado por su joven es- hizo que se agotaran lodos los 
posa y en el hogar feliz que He ejemplares llegados al esta -
naba de dicha y bienestar las blecimiento "Goya" corres -
caricias de su monísimo iüjo pondientes al día 8, y en donde 
le ha sorprendido la Parca con aparece el prime rar t ículo. 
laque su juventud no ha po-. El primer ar t ículo encierra 
dido luchar en el lecho de la en parte el desarrollo de esto 
muerte. El finado era un fnn- t r ág ico y emocionante episodio 
cionario modelo del b e n e m é - de la gran guerra y que c »n 
rito Cuerpo de Correos querido tanta avidez ha sido leído por 
por su jefe y sus compañeros los miles de lectores que tiene 
y estimadísimo por cuantos le en Maruecos el gran rotativo 
conocían ya que su afable tra español . 
to y bondad le hizo granjearse Reciba nuestro distinguido 
generales simpatías en la po- colega " E l Sol" nuestra fe l i -
blación donde llevaba varios c i t ac ión por este señalado triun 
años residiendo. fo que acaba de obtener con la 
Descanse en paz el infortuna pub l i cac ión de su primer ar-
do y llorado amigo Antonio Go t í cu lo sobre la historia du la 
tnez, y ru atribuíala e sposa , gran guerra, triunfos que le 
doña Francisca Canelas, su hi colocan en la primera fila de 
jo y compañeros reciban núes los grandes diarios mundi i i -s, 
tro más sentido pésame. 1 ^ ^ ^ ~ ~ m m s s s s s s £ S S S ! ! ! S s é ! S S S S i 
Dr. J. Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Miliar 
Diplomado del Oftá'mico de 
Madrid y de l'hótel Dieu de. París 
Consulta de 3 a 5 
j Camino de la Guedira, 44 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
T A R I A DE TABACOS EN LA 
T O f i b D E L PROTECTORADO 
íJepósíto en Tehién , La-
i raebe, Aic&zaranívir, A r -
Nadar y Alhucemas 
"Colchonería Espa-
ñola" 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ticnda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebsja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domiciüo, como asi-
rtnsme abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
, PASAJE GALLEGO 
fDENSED 
Un litro de leche fresca dá 750 calorías y un litro de lecho 
condensada " L A L E C H E R A " dá 4.500 calorías. 
Esto superioridad alimenticia de le leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen* 
troción que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos do una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche'fresta. sino que parte de ella es debida a 
la adición de azúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
les niños de todas edades en las dos Formas siguientes: 
A los pequeiiuelos, debe dárseles mezclada con agua hervida, 
Siguiendo la dosificación Indicada en nuestro etiqueta, modifi-
c&ndola solo según previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
ti se tratara de miel o de confitura, a cucharaditos o encima da 
una rebanada de pan. 
Pw*. garantizada sin desnatar, abundante en vitami-
n«s. fácilmente asimilable, la más concentrada, la 
tn4s sana. quizás la más cara, pero también la meior 
De la capital del protectora-1 
do llegó ayer el comamianle 
profesor de S. A. L el Jabfa' 
de la zona señor Gogolludo, i 
que fué saludado en esta por 
sus numerosas amistades. 
Después de permanecer va-
rios días en la zona francesa, 
regresó ayer a Larache, nues-
tkro estimado compañero en 
la Prensa Jacob S. Levy. 
• * * 
Saludamos ayer en esta a 
nuestro distinguido amigo el 
capitán de Intervención M i l i -
tar don destino en Arcila se-
ñor Domenech. 
Martes, don Samuel Marhij 
y clon Francisco Borrego Gana 
i'rimero por una carambola. 
Quinta vuelta. Hoy micrco 
les tomarán parte don Andrés 
Montiel y don Francisco Bo 
rrego. 
* * * 
Ha experimentado alguna 
mejoría en la dolencia que la 
retiene en el lecho, la d^stiu 
guida y elegante esposa del ca 
pitan de Intendencia, pagador 
de Intervenciones Militares , 
don Cristino Robles. 
Vivamente deseamos a la 
distinguida enferma un total 
restablecimiento. 
U L T I M A H O R A 
De la vecina ciudad de Alca. A f l U n C Í 0 S breVGS 
zar saludamos ayer en esta a 
nuestro distinguido amigo el i 
cajero de la Junta de Servicios 
Municipales señor Tapia Rúa' 
no^.que regresó por la larde a 
la cUda población. 
He aquí el resultado do lofv 
l 
partidos celebrados últ imameni 
te para el torneo de bil lar: 
Sábado, don Miguel Hernán 
dez y don Francisco Borrego, 
gana este úl t imo por 2 T y ca 
rambolas. j 
Domingo, don Juan Espino 
sa y don Andrés Montiel, ga 
nando este últ imo por 95 ca' 
rambolas. 
En la caurta vuelta. Domingo 
don Andrés Montiel y don Isac 
de la Cruz, venciendo el señor 
Montiel por 23 carambolas. 
Lunes don Manuel Leyva ^ 
don Manuel Vülalta, venciendo, 
leste por 30 carambolas. I 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higf¡énica>. 
Razón A. López Escalant. 
El importante periódico á< 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Ofrécese joven con horas 
libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanografía . Escribir 
D. A,—Apartado 43. Larache 
DEL CASINO DE CLASES E n e | t e a t r 0 £ 3 . 
p a ñ a LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
Recordamos al p ú b l i c o , 
amante de las glandes selec-
ciones cinematográficas, que 
hoy se proyectará en las dos 
secciones de tarde y noche una 
hermosa superproducción de 
arte, titulada <A la fuerza no 
se ama», película fina, agrada-
ble, especialmente para el gas-
to de nuestras lindas damitas, 
ya que en ella hay amor, lujo, 
presentación y el trabajo de la 
bellísima intérprete, nada me-
nos que la estrellu rusa San-
dra Milowanoff. 
E l argumento está basado en 
la hermosa novela de George 
Sánd, «Ilustre escritora clási-
ca». 
Con gran afluencia de socios 
celebró el pasado domingo j un 
ta general el Casino de Clases 
de Larache. 
Se trató ampliamente do la 
conveniencia de trasladar el 
domicilio social a un inmueble 
que reúna mejores condicld-
nes que el actual y tenga sufi-
ciente capacidad para que pue 
dan asistir todas las familias 
de los socios a las veladas y| 
actos que se celebren. 
Después se procedió a la 
elección de junta directiva pa 
ra el próximo año y tras una 
lucida votación salieron elegi-, 
dos los señores siguientes 
Presidente suboficial de Afr i 
ca 9, don Víctor Arce; vice P'-e f^k¿¡| ff1 A I f ^ P S 
sidente suboficial de Africa 8 W l 
don Vicente Ortiz; tesorec^, au 
xiliar de Intervención don Jo-j 
sé María Bernal; secretario . 
sargento de Africa 9 don Car 
los Villaverde; y vocales don 
Valentín Pérez, herrador de 
Ingenieros, don Andrés Muñoz 
suboficial de Africa 8; don Ju 
lian Gómez, sargento de A f r i -
ca 12; don Juan Elbo sargeulo 
de ingenieros y don José Mo-
reno Quero, sargento de la es 
colta de S. 
A la hueva junta directiva 
del floreciente Casino de Cla-
ses, enviamos nuestra cordial 
enhorabuena, pues no dudavno? 
que su entusiasmo y su interés 
por el engrandecimiento del 
Casino de Clases, se reñe ja rá 
en breve. 
TEATRO ESPAÑA.—Estreno 
de la hermosa superproducción, 
<A la fuerza no se ama». 
CINEMA X. — Estreno de la 
{ reducción « El vagabundo », 
1 ompletando el programa la pelí-
cula cómica «Sandalio ve visio-
nes». 
FALLECIMIENTO DE UN CA 
PITAN 
En Cádiz ha fallecido hoy re 
pentinamente el capitán del 
Cuerpo de Inválidos don José 
Ripoll. 





6239 Madrid, Jaén , Reitf 
Segundo premio 
27656 Madrid, Valencia, Ber-
na, Salamanca. 
Tercer premio 
Comunican de Nueva York 
18022 Madrid, Brucia, Zara-'que en la isla de Hamt han ex-
goza, Sevilla. 'piolado dos pozos do petróleo. 
.¡En la catástrofe han perecido 
OTROS PREMIOS MAYORES 130 obreros y más de caurenta 
¡heridos. 
19833 31857 8557 2J973{ 
14935 10305 14492 306: EL NOMBRAMIENTO DE 
29479 28180. TRES VERDUGOS . 
CAMBIOS La Gaceta publica un decre 
to sobre la pena de muerte y 
Francos .24 20 el nombramiento de tres ver-
Libras ¡29'97 dugos que residirán uno en Ma 
Dolares 6 17 drid, otro en Barcelona y el 
jotro en cualquier provincia de 
EL PRINCIPE DE GALES ¡España 
Dicen de Londres que ma-
ñana miércoles l legará el pr in 
cipe de Gales. 
EN LA ASAMBLEA NACiONAL 
• 
A las 3 ^ 0 y con extra .rdi 
naria animación se abre la se 
sión en la Asamblea Nacional.! 
I 
Preside el señor Yangua- y 
en el banco azul se encuentra 
todo el Gobierno. j 
Los eseaños están llenos de 
asambleístas . 
Aprobada el acta es elegido 
vico presidente de la Asamblea 
el general Vallespinosa que oh 
tiene 212 votos de 220 votan-
tes. I 
Para segundo secretario de 
la Asamblea es nombrada la se 
ñori ta Cuesta. 
Seguidamente empieza la 
discusión sobre el dictamen de 
los prosupuestos. 
El presidente de la Asamblea 
recomienda se hagan concisos 
los debates. 
El ministro de Haeienda se 
ñor Calvo Sotólo pronuncia un ' 
brillante discurso sobro d esUr 
dio que han originado los pre-
supuestos. 
A UN SOBRINO DE ROMANO-
NES LE ROBAN 25 MIL PE-
SETAS 
Hoy le ha sido robado un 
malet ín que contenía alhajas 
por valor de 25 m i l pesetas a 
don Gonzalo Alonso Martínez 
sobrino del conde de Romanó-
nos. 
BOLIVIA Y PARAGUAY MO-
VILIZAN SUS EJERCITOS 
El conflicto surgido ent ré 
Paraguay y Bolivia ha tomado 
caracteres de inminente gue-
rra. La situación do Bolivia es 
más alarmante. 
El presidente, a instancias 
de la muchedumbre tuvo que 
asomarse al balcón de la Pre-
sidencia, y entre grandes aplau 
sos dijo a la multi tud que si sé 
hacía necesario so iría a la gué 
rra. 
Noticias do La Paz dicen que 
ha comenzado la movilización 
de los ejércitos de Paraguay y 
Bolivia. 
El Gobierno boliviano ha dé 
terminado ú l t imamente some-
ter el conflicto a la Liga de Na 
ciónos. 
La prensa argentina se ocu 
pa extensamente de osle pel i -
gro y llama la atención del Go-
bierno español para que inter-
venga en el conflicto y pueda 
llegarse a un acuerdo sin qué 
se tenga que recurrir a las ar-
mas. 
GOMEZ 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Visite usted el Establecimientd 




Sol y feire 
son los elementos naUira'.es 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la ciadre 
que cria. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortale/ea 
8 la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Saluda que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Larcdg 
Cerca 6e 40 eñe» de éxiio CWd» 
Ap">taco t-f-x la Rcc! AcRáemia de M 
( T pjAJirO MARROQUÍ 
11 
O D I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |v i ro 
Círculo Mercantil 
Bajo !a presidencia de don Ra-
fael Salvador y con asistencia de 
los sen :res Corrales, Toral, Sil 
va, Attias, Piza, Mar'vín, Blanco, 
Martínez y Gastie', celebró sesión 
la Directiva ce e te organismo. 
Leída y a ¡'robar a el acta ante-
rior, la pre;i'Jencia da cuenta c?e 
la visita hecha a este orgeni mo 
por el Excmo. Sr. Alta Com sa 
rio, ilustre conde dejordara, y 
dei pliego de peticiones que le 
fué entregado por la comisión del 
Círculo que lo recibí ;. 
La Directiva se en era con ver 
dade a complacencia de esta visi-
ta y ŝe hace constar en act e1 
agradecimiento ¿e esta entidad 
por haberla honrsdo con su pre-
se c a él ilustre Alto C otnisario. 
A continuació-, el p esi lente 
don Rafael Salvidcr, da cuen-a 
de hab.rse recibido una so'icitud 
firmada por vario! señores a> i 
cultores de esta plaza, oera que 
este organismo representativo del 
Comercio, la Indust ia y la Agri 
cultura, recabe cíe la Superio idad 
que por la ¡ntrodución de las se-
millas seleccionadas para la siem-
bra se cobre solamente en las 
Aduanas marroquíes de la zona 
española el do^ y medio por cien-
to, c mo se cobra por las maqui-
n?rias agrícolas. 
La Directiva e:tima justa esta 
peticiór, ya que redunda en be-
neficio del f omento de la agricul-
tura y hace suya !a petición de los 
agricultores para obtener y reca-
bar de la Superioridad dichas ven-
tajas. 
El vicepresidente don José To-
ral, se ocupa de la Comisión pro-
cultura nombrada recientemente 
por este organismo, y pide para la 
misma el máximun de fací idades,( 
a fin de que pueda llevar a vías 
de hecho su programa. 
Pide también el señor Toral, 
que e t̂a Comisión sea aumentada 
por i tros señores y que se deno-
náae C .misión Cultural y Recrea-
tivr. 
La Directiva acctde gustosa 
a la pe t ic ión hecha por el vi 
ceprvS dente y dicha Comisión 
queda definitivamente in'egra 
da por los siguientes s t ñ o i t s : 
D . J o s é Toral , don Alante-
Bézcos, don Mesod L t v y , den 
Antonio Mira, don Angel í^an-
chez Toda, den Miguel 5i va, 
don Antonio Mosés, y p( r la 
Ferrocarr 
Prensa, el corresponsal delega-
do de este diariu. 
Como ya decimos, esta Co-
misión está encargada de la 
organización de cunferen. ias y 
toda cLise de actos culturales. 
igualmente corre a su cargo 
la crganización de actos re-
creativos, para proporcionara 
los socios y familias del Ci icu-
lo Mercantil agradables vela-
das, que al par que sirva de 
amenas distracciones, pueCa 
realizar labor de sociabilidac. 
Hall ndose próxima la en-
trada de Año i-uevo, esta Go-
m sión p repara rá para la noche 
del 3 i de Diciembre un gran 
baile social y el reparto a cada 
socio y familia de las clásicas 
doce uvas para esperar la en-
trada de Año Nuevo. 
Terminadas las fiestas de 
Navidad, dórá comienzo el ci-
clo de conferencias que se vie-
ne o g^nizando y en el que ya 
fiwu. á n l o s nombres de diser 
taderes competentes. 
Como en un psincipio digi-
mos, estas co: fe i ncias versa-
rán sob:e Agricultura, Gana-
der ía . Comercio, Industria y 
Avie uitura. 
Qrán Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Manuel G. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
lboga¿o del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunáles de España 
en I rrarcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente ai Juzgado 
CRONIQUiLLA 
Ya saben ustedes que tene-
mos en esta plaza una Comi-
sión denominada Pro Cultura, 
cuya finalidad es difundir la 
idea y que se halla animada de 
los mejores propósi tos . 
Esta Comisión tiene t ambién 
a su cargo la organización dt 
actos recreativas, y con la ce-
lebración de algunos festivales 
alegrarnos un poco la vida,que 
buena falta nos hace. 
También tenemos ya el alum 
brado en la colonia Eser íña , 
que buena falta estaba ha-
ciendo. 
Están de enhorabuena los 
vecinos de esa ar is tocrát ica co-
lonia. Ya se sabe: «pobre por-
fiado, saca mendrugo». Traba-
j lio ha costado llevar el alum-
brado; por tanto, nuestra sin-
cera felicitacioo a los de esa 
simpática colonia por el grato 
acontecimiento de las lampa 
ras e léct r icas . 
i.o que no podemos decir 
otro tanto es del problema de 
la carne de vaca. Este, hasta la 
fecha, cont inúa sin resolver, 
con harto sentimiento de la 
población entera. 
Eses animalitos de toros y 
vacas, nos han declarado tan 
abiertamente el boicot, que no 
tan rácil se dejan sacrificar, si 
no les pagan e s p l é n d i d a m e n t e 
por su vida, pues ellos, al pa-
recer, no entran por el precio 
de la tasa. 
Con este estado de cosas, no 
es tao sólo el problema dt; los 
garbanzos el que tenemos que 
resolver. Hoy se nos presenta 
con todo su estado pavoroso, 
el problema del puchero. 
Decimos del puchero, por-
que no hay posibilidad de po 
nerlo, por la falta de carne de 
vaca. 
Esto, sin embargo, tiene su no-
ta simpática. 
Aquí, donde se acostumbra a 
madrugar muy tarde, vemos aho-
ra desde muy temprano una inter-
minable hilera de mujeres, que 
sin miedo al frío que hace a las 
seis de la mañana, se encaminan 
a la plaza de abasto en busca de 
!a codiciada carne de vaca, y cla-
ro, como ésta no abunda, antes de 
ia media hora liquidación por fal-
ta de existenc'a. Y no quieran us-
tedes oír lo que se les ocurren a 
c a z á r 
Servicio combinado con «1 Ferrocarril Tánger-Fez 












































S LAR A CHE (Paerto) Ll 
S LARACHE (Mensah) S 
3 ADAMARA S 
S KERMA S 






NOTA.—Se expenden billetes de lía y vuelta entre todas !as estatlont. 
bara U-, 30 v 80 Tiajes, valederos por 3J, 60 y 90 días respectiva nente, Htiii 
tfata'nente asi como billetes de ÍRT-? circulación, perionaieeeint ansfcribli 
El tren número 11, circula! es si b u?oi y domingos. 
























ros por s, y abonri 
sonas fndis-
les. 
estas pobres mujeres, q le después KOTICSERO Dlí ALCAZAR 
del tremendo madrugón y de sa-
borear un frío intenso, tienen que 
recurrir al pota e, cemo si estu-
viéramos en plena vig-Üia. 
Y hora en serie: ponemos en 
conocimiento del público que ya 
nuestras autoridades se es?án ocu 
pando de este importante a?ür.t >, 
y seguramente desde mañana que-
dará abastecida la población de 
cerne de vaca. 
— F A R M A C I A — 
del Licencindo 
G a r c í a - 6 a i á n 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Sol .) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha unn 
grab rebaja de precios, tfnt 
en los espec fices cerno en las 
recetas. 
QUIVIR 
Las distinguidas D a m a s pro-
iglesia nos piden que porgamos 
en conocimienlo del púbiieo en 
general que desde esta fecha ha 
sido trasladada la tómbola el lo-
cal que ocupa la css? particular 
de la profesora del G upo Hsco-
] lar, señorita Felicidad R. Serrano, 
quedando situada la ' ómboh en 
los ba'os de a casa que ocupa 
nuestro buen amigo el dentisti 
don Alfredo Sauce, pUza coneci 
da con el nombre de Cónsul Ca-
gig.-s, estando abieit todas los 
días de 6 de la ta;de a 9 de la no-
che. 
Teatro Alfonso Xl|| 
^CAZARQUIVIR 
Hoy 12 de Diciembre 1928 
La grandiosa p e l í c u l a ' , 
ran tensión d r a m á t i c a ? 
tulada 






marcharon a Larache,"nués! 
Tarnb én nos d'cen que la mag t os buenos amigos el maestro 
nifica guitarra que regaló ia m de Obras Públ icas , don M¡ 
portante Cass «Goya , ntrará en guel Rodr íguez , y don Manuel 
sorteo mañana jueves P iñón . 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e induatrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c á z a r q u í Y i r 
Se vende 
"BI Sol" "La VOÍ" *Á B C 
"InformacioneB 
"ümón Meroaatü* 
"La Publicidad de (?k,aasdar 
LIBRERIA "GOIA^ .ILCAZÁ 
Papel de carta blanco, coloi 
y fileteado en estuche y carpe-
las de cinco cartas en 44 Qoye 
Nuestro bu: n amigo el acredi-
taco farmacéutico don An onio 
G reía Galán, g u i e do de les me-
jores propósito", nos manifiesta 
( u : desde e: ta fecha suf. irán una 
notab'e ebaja de precio todos 
los especifiecs y fr rmuiss de su 
farmacia. 
Muy de e'ogiar es esta acerta-
da medida, que con ello se viene 
a faverecer a la clase humilde, 
que las más de las veces, por no 
disponer de suficientes medios 
económicos, se veía privada de j El fuerte viento que hizo 
adquirir una fórmula o específico, anoche, a compañado de i¡na 
Nuestra enhorabuena al señor torrencial l luvia, partió una de 
García Galán por la notable reba- 'as hermosas palmeras de las 
ja que anuncia. que están en la calle del mis-
mo nombre, junto al santuario 
Regresó de Espsña, aconipa-
ñ a d o de su q u m d a familia, el 
reputado contratista e Obras 
Púbi icas, don J o s é Seguí. 
Hemos recibido un preeieso 
almanaque para el próximo 
año, que desde Larache nos ba 
e m i i d o e l activo agente déla 
importante entidad Vacuun 
i O i l Company. 
Ayer estuvo en esta para asun-
tos de negocios nueítro buen 
a-nigo el joven don Antonio Ba-
1 iguer. 
de Sidi Yacob. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Para pasar en esta una cor-
ta temporada al lado de su 
querida madre, vino el domin-^ 
go de Tánger , a c o m p a ñ a d a de 
sus hijos, la distinguida her-
mana del secretario del Juzga-, 
do de Paz, don Leopo'do Ce-
ballos, y hermana polí t ica al parQ Id fotOgr&TÍ3 
mismo tiempo,de nuestro buen 






oe do lo ftiojor c t aa» «i pr*0" 
rtáa ooenémloo. Gato "0*1* 
AlotWQuMr 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " U n g ü e n t o Mági-
co, tres d í a s . Es radical, 
farmacias y droguería^' 
1'60 pesetas 
Mobiloil 
Guíese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
















bar por si 
tos ofic'a 
ñas Rist( 
Marina d 
tusiasta 
industria 
nado. 
Tenem 
hacer reí 
ras man 
hacen loe 
tales son 
de îmien 
des, por 
han sido 
facilidad» 
plantacic 
industria 
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satisfech 
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